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One consideration on the practice of Hitoshi TAKATUKA as life-long learning 
～It is a viewpoint of “learning to become a parent” in youth.～ 
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